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考査回数 国語 数学 英語
第₁回 0.980 0.994 0.991
第₂回 0.998 0.985 0.970
第₃回 0.995 0.991 0.992
第₄回 0.978 0.963 0.986















































































































































































考査時期 相関係数（国語／数学 ) 相関係数（国語／英語） 相関係数（数学／英語）
平均値 0.718 0.766 0.775
中央値 0.717 0.772 0.778
表₇：国語科・数学科・英語科の12回の定期考査における教科間の相関係数の平均値・中央値
考査時期 相関係数（国語／数学 ) 相関係数（国語／英語） 相関係数（数学／英語）
平均値 0.663 0.710 0.751

















₁ -0.186 -0.235 -0.286 0.305 -0.121 0.243
₂ 0.346 0.355 0.055 -0.479 -0.005 0.385
₃ -0.202 0.208 0.378 -0.665 0.200 -0.154
₄ 0.111 -0.142 0.505 -0.202 0.256 0.411
₅ 0.517 0.520 0.321 0.254 0.315 0.830
₆ 0.039 -0.308 0.267 -0.484 0.017 0.041
₇ 0.189 -0.476 -0.347 -0.395 0.604 0.747
₈ -0.193 -0.218 -0.241 -0.529 -0.227 -0.432
₉ -0.131 -0.449 -0.307 -0.908 0.154 0.587
10 0.240 -0.847 0.090 0.328 0.201 -0.002
11 -0.148 0.290 0.262 0.503 0.189 0.437
12 0.337 -0.130 0.458 0.605 -0.041 -0.617
13 0.144 0.473 0.219 -0.291 0.305 0.092
14 -0.016 0.236 -0.188 0.446 0.286 -0.366
15 0.851 0.353 0.539 0.537 0.477 0.269
16 0.013 -0.037 0.329 -0.308 0.451 0.043
17 0.342 0.790 -0.170 0.303 0.052 0.301
18 0.069 0.132 0.490 0.182 -0.003 0.299
19 0.578 0.032 0.628 0.094 0.415 -0.053
20 0.304 0.073 0.379 -0.181 0.225 -0.248
21 0.299 0.063 0.225 0.126 0.239 0.479
22 -0.257 0.416 -0.274 -0.927 0.317 -0.440
23 0.678 0.668 0.061 0.046 0.323 0.470
24 0.322 -0.714 0.579 0.204 0.727 -0.742
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